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บทคัดยอ 
 งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผูใชบริการรถหองสมุดเคลื่อนที่กรุงเทพมหานครในชุมชน 10 ชุมชน ในแง
ของพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผูใช ความพึงพอใจในบริการ ปญหาอุปสรรค และความตองการในการใชบริการ  โดย
ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  เก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณ  การสังเกตและการศึกษาเอกสาร วิเคราะหขอมูลแบบอุปนัยโดยการ
ตีความและสรางขอสรุปและนําเสนอขอมูลเปนประเด็นเร่ืองและขอความบรรยาย 
 ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวาผูใชบริการสวนใหญตระหนักถึงคุณคาของบริการรถหองสมุดเคลื่อนที่ในดานความสะดวกของ
การใชบริการ  การสงเสริมใหประชาชนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  และการปลูกฝงนิสัยรักการอานในเด็ก  อยางไรก็ตามผูใชเห็น
วากรุงเทพมหานครยังไมไดประชาสัมพันธบริการรถหองสมุดเคลื่อนที่อยางเพียงพอ  และตองการใหขยายบริการไปสูชุมชนที่ยัง
ไมไดรับบริการ  ผูใชบริการกลุมหลักไดแก แมบาน พนักงานบริษัท และนักเรียน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการพักผอนหยอนใจและ
การศึกษาหาความรู  ผูใชแสวงหาสารสนเทศจากแหลงที่สามารถเขาถึงไดงายและสะดวกที่สุด ส่ิงพิมพยังเปนวัสดุสารสนเทศ
พื้นฐานที่มีการใชมากที่สุด  ส่ือสารสนเทศที่ไดรับความนิยมมากที่สุดคือ โทรทัศน ในการใชบริการรถหองสมุดเคลื่อนที่ ผูใชคนหา
สารสนเทศดวยตนเองโดยวิธีสํารวจเลือกดู ลักษณะบริการเชิงรุกที่เปนเอกลักษณของรถหองสมุดเคลื่อนที่ตอบสนองพฤติกรรม
การแสวงหาสารสนเทศของผูใช   ในดานความพึงพอใจผูใชสวนใหญพึงพอใจตอบริการรถหองสมุดเคลื่อนที่ ซ่ึงรวมถึงการ
จัดบริการทรัพยากรสารสนเทศทั้งปริมาณ เน้ือหา  ความทันสมัยและสภาพทรัพยากร การจัดดําเนินงานทั่วไป การจัดหมวดหมู
ทรัพยากรสารสนเทศ และบรรณารักษผูบริการ  แตในบางชุมชนผูใชยังไมพึงพอใจในวันเวลาที่ใหบริการ ผูใชสวนใหญยังไมเห็น
ความจําเปนในการจัดบริการสุขาบนรถหองสมุดเคลื่อนที่  สําหรับปญหา อุปสรรค และความตองการในการใชบริการแสดงใหเห็น
วาผูใชตองการมีสวนรวมในการเสนอแนะหนังสือและวัสดุที่หองสมุดจัดหา บริการแนะนําการใชหองสมุด  กิจกรรมการสงเสริมการ
อาน บริการสารสนเทศเกี่ยวกับอาชีพ การขยายบริการสื่อโสตทัศน  รวมทั้งอินเทอรเน็ต  นอกจากนี้ผูใชยังเสนอใหขยายบริการ
ไปสูกลุมคนผูดอยโอกาสเชน ผูพิการทางสายตา 
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 The purpose of this study was to examine users of the mobile library services of Bangkok 
Metropolitan Administration in 10 selected communities.  The study focused on users’ information 
seeking behaviors, their satisfaction in the services provided, their problems and obstacles in using the 
services, and their needs.  Qualitative research methods were used to investigate these areas.  Data 
collection methods included interviews, observations and examination of documents.  Inductive analysis of 
data was used to produce themes and categories. Data were presented in categories with description. 
 The study revealed that the majority of users appreciated the value of the mobile library services 
for offering convenient access, encouraging community members to spend leisure constructively, and 
instilling in children good reading habits.  However, users viewed that Bangkok Metropolitan 
Administration had not yet adequately publicized and promoted the mobile library services.  They also 
wanted the services to be extended to include communities that were not being served. 
 It was found that the main user groups were housewives, office workers and students.  Their 
purposes of using the services were mainly for leisure reading and education.  They sought information 
from sources that could be accessible easily and conveniently.  Users still relied on information in printed 
format.  Television was the most popular information media.  In using the mobile library services, users 
preferred to browse the shelves by themselves.  The unique proactive services of the mobile library 
responded well to users’ information seeking behaviors. 
 The majority of users were satisfied with the mobile library services--the collection’s size, content 
quality, currency, and condition; overall service management; organization of materials; and library staff.  
In some communities, users were not satisfied with services hours.  Most users did not see the necessity of 
including toilet facility in mobile buses. 
 Findings showed that users demanded more regular and consistent services.  Other needs 
expressed included more users’ recommendations of books and materials to be purchased, user education 
service, reading promotion activities, occupation information service, better audio-visual service, and the 
Internet.  Users also suggested that the mobile library should provide services to disadvantaged groups such 
as visually impaired people. 
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 แนวคิดเรื่องการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong learning) เปนแนวคิดสําคัญในการจัดการศึกษาตลอด
ชวงอายุของบุคคลในรูปแบบตางๆ ทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย  ทุก
หนวยงานในสังคมลวนมีบทบาทในการจัดการศึกษา เชน หองสมุด พิพิธภัณฑ สวนสัตว วัด  สถานที่ทํางาน  
ส่ือมวลชนแขนงตางๆ (สารานุกรมการศึกษาตลอดชีวิต เลม 1.  2538: 293)  หองสมุดประชาชนถือเปนสถาบัน
หลักที่รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายสาขา  เพ่ือใหบริการแกประชาชนทุกเพศทุกวัยและทุกระดับ
การศึกษา  จึงมีหนาที่โดยตรงในการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  โดยไมมีขอจํากัดในเรื่องสถานที่เรียน  หาก
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ตลอดชีวิตไปปฏิบัติ  กรุงเทพมหานครนอกจากจะเปนเมืองหลวง  และเปนศูนยรวมความเจริญตางๆ ของ
ประเทศไทยแลว ยังเปนแหลงรวมของชุมชนหลากหลายจากทั่วประเทศ  การบริหารจัดการที่ยึดกรุงเทพฯ เปน
ศูนยกลางและการกระจายรายไดที่ไมเทาเทียมกัน  ทําใหประชาชนจากทั่วทุกสารทิศหล่ังไหลเขามาประกอบ
อาชีพและศึกษาหาความรู เปนเหตุใหจํานวนประชากรของกรุงเทพฯ เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว จนกระทั่งโครงสราง
ตลอดจนการจัดบริการพื้นฐานตางๆ ไมสามารถรองรับไดทัน  ดังจะเห็นไดวามีชุมชนแออัดอยูเปนจํานวนมาก  
มีหลายชุมชนที่เปนแหลงเส่ือมโทรม  ประชาชนที่อยูอาศัยในชุมชนเหลานั้นมีคุณภาพชีวิตต่ํา  กลาวคือ  สวน
ใหญไดรับการศึกษาเพียงแคระดับประถมศึกษา  มีอาชีพรับจาง  มีชีวิตความเปนอยูที่ไรระเบียบและไมถูก
สุขลักษณะ อันเปนเหตุใหเกิดปญหาสังคมมากมาย เชน  ปญหาสภาพแวดลอมเส่ือมโทรม  ปญหาอาชญากรรม  
ปญหายาเสพติด  กรุงเทพมหานครตระหนักถึงปญหาเหลานี้เปนอยางดี  จึงเขามามีบทบาทในการปรับปรุง
แกไขดูแลชุมชนแออัดที่เพ่ิมขึ้น  ทั้งทางดานกายภาพและดานเศรษฐกิจ  สวนในดานสังคมนั้นมีนโยบายพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนใหเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณคาตอสังคม  (คูมือปฏิบัติงานกรรมการชุมชน.  
2539?: 4; หองสมุดประชาชนเคลื่อนที่ใหญที่สุดในประเทศไทย. 2534: 17; หองสมุดเคล่ือนที่  คันที่ 1.  2541: 
34-35) 
 การจัดบริการหองสมุดของกรุงเทพมหานครเปนกลยุทธอยางหนึ่งในการสงเสริมการเรียนรูตลอด
ชีวิต  อันจะมีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  บริการหองสมุดประชาชนมีวัตถุประสงคที่จะสงเสริม 
ใหสมาชิกของชุมชนรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน โดยมุงหวังวาเด็ก เยาวชนและประชาชน จะไดรับความรู  
ขาวสาร  ความบันเทิงใจที่นําไปพัฒนาตนเองใหเจริญงอกงาม  โดยการเขาไปใชหองสมุดประชาชน  ซึ่ง
กรุงเทพมหานครไดพยายามจัดบริการใหกระจายอยูทั่วทุกพ้ืนที่  ปจจุบันมีหองสมุดที่เปนอาคารอยูในสังกัด 
ทั้งส้ิน 20 แหง  (กรุงเทพมหานคร.  ฝายหองสมุดประชาชน. 2545 : 1)  นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังไดจัด 
บริการรถหองสมุดเคล่ือนที่และบานหนังสือเพ่ือเสนอบริการหองสมุดเชิงรุกไปสูชุมชนดวย 
 รถหองสมุดเคล่ือนที่กรุงเทพมหานครเปนบริการเชิงรุกที่มีวัตถุประสงคเพ่ือนําบริการสารสนเทศ 
ไปสูแหลงชุมชนตางๆ ประกอบดวย ชุมชนแออัด ชุมชนเมือง ชุมชนชานเมือง เคหะชุมชน และชุมชนหมูบาน
จัดสรร  ทั้งนี้เพ่ือขยายโอกาสใหประชาชนไดเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  ซึ่งสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที ่9 (พ.ศ. 2545-2549) ในเรื่องการเสริมสรางรากฐานของสังคมให
เขมแข็ง  (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  2545 : ออนไลน) 
 จากการที่ผูวิจัยไดเขาฝกปฏิบัติงานวิชาชีพที่หองสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร  และเปนผูหนึ่งที่
มีสวนรวมในการใหบริการรถหองสมุดเคล่ือนที่ตามชุมชน  ตลอดจนใหบริการในกิจกรรมตางๆ ที่โรงเรียนหรือ
หนวยงานขอความรวมมือมา  พบวาคุณภาพของบริการในอันที่จะตอบสนองความตองการของผูใชเปนประเด็น
ปญหาที่นาศึกษา ผูวิจัยจึงตองการศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ  ความพึงพอใจในบริการสารสนเทศ  
ปญหาและอุปสรรคในการใชบริการสารสนเทศ ตลอดจนความตองการบริการสารสนเทศของผูใชกลุมตางๆ ที่ใช
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 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผูใชรถหองสมุดเคล่ือนที่กรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในบริการสารสนเทศของผูใชรถหองสมุดเคล่ือนที่กรุงเทพมหานคร 
 3. เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคในการใชบริการสารสนเทศ  ตลอดจนความตองการบริการ 
สารสนเทศของผูใชรถหองสมุดเคล่ือนที่กรุงเทพมหานคร 
วิธีดําเนินการวิจัย  
 พื้นท่ีศึกษา  คือชุมชนที่รถหองสมุดเคลื่อนที่ของกรุงเทพมหานครออกไปใหบริการ แบงเปน 5 
ประเภทจํานวน 10 ชุมชน ที่คัดเลือกแลววาเปนชุมชนที่มีผูใชบริการหลากหลาย ไดแก  ชุมชนแออัด 2 ชุมชน
(ชุมชนวัดกัลยาณมิตร และ ชุมชนวัดจันทรประดิษฐาราม เขต 5) ชุมชนชานเมือง 2 ชุมชน (ชุมชนวัดแสมดํา 
และชุมชนวัดบางกระดี่) ชุมชนเมือง 2 ชุมชน (ชุมชนซอยวัดมวงแคและมัสยิดฮารูณ  และชุมชนเพชรพลอย) 
เคหะชุมชน 2 ชุมชน (เคหะชุมชนบางบัว และเคหะชุมชนธนบุรีโครงการ 1 สวน 3) และชุมชนหมูบานจัดสรร 2 
ชุมชน(ชุมชนวังทอง และชุมชนนิรันดรวิลลา)   
 กลุมตัวอยาง  ใชวิธีคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง  (Purposive sampling)  จากขอมูลสมาชิก
หองสมุดและผูที่ไมไดสมัครเปนสมาชิกหองสมุดแตมาใชบริการเปนประจํา  ประกอบกับขอเสนอแนะของ
บรรณารักษ  ทั้งนี้เพ่ือใหไดตัวแทนของประชากรที่ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ ไดกลุมตัวอยางทั้งส้ินจํานวน  51 
คน แบงเปนกลุมเด็ก 10 คน กลุมวัยรุน 10 คนและกลุมผูใหญ 31 คน  
 วิธีท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยใชวิธีการศึกษา 2 วิธี  คือ   
 1. การสังเกต  (Observation) โดยมีหัวขอการสังเกต 4 ประเด็นคือ  สภาพทั่วๆ ไปของชุมชนที่
ศึกษา  สภาพรถบริการ  สภาพการจัดทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใหบริการ  และสภาพการใชบริการ   
 2. การสัมภาษณ  โดยใชการสัมภาษณกึ่งโครงสราง  (Semi-structured interview)  ที่กําหนด
ประเด็นตางๆ ไวลวงหนา ซึ่งจะชวยใหสามารถดําเนินการเก็บขอมูลไดตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
 การเก็บรวบรวมขอมูล   ผูวิจัยไดเดินทางไปเก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ถึง  
วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2546  รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 7 เดือน   
 การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  ไดดําเนินตามขั้นตอนดังนี ้
 1. การจัดกระทําขอมูล  เมื่อเสร็จจากการสัมภาษณในแตละวัน ผูวิจัยจะทําการถอดเทปบันทึกเสียง
คําใหสัมภาษณ  ทั้งนี้เพ่ือชวยใหผูวิจัยสามารถกําหนดสมมติฐานชั่วคราว (Working hypothesis) เพ่ือนํามาใช
ในการเก็บขอมูลคราวตอไป   
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 2. การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยเรียบเรียงขอมูลที่ไดจากคําใหสัมภาษณของผูใชบริการกลุมตัวอยาง
ทั้ง 51 คน  รวมท้ังขอมูลที่ไดจากการจดบันทึกภาคสนาม ไดขอมูลทั้งส้ิน 51 ชุด  หลังจากนั้นอานขอมูลชุดที่ 1  
เชิงวิเคราะห  จับแนวเรื่องที่ปรากฏจากขอมูล  กําหนดประเด็นหัวขอจากแนวเรื่องที่ไดแลวใหหมายเลขกํากับ
จากนั้นนําประเด็นที่กําหนดไวไปใชวิเคราะหขอมูลชุดที่ 2 โดยบันทึกประเด็นที่ปรากฏซ้ํา  รวมท้ังแนวเรื่องที่
สามารถกําหนดประเด็นใหมไดพรอมใหหมายเลขกํากับ   ดําเนินการวิเคราะหขอมูลในลักษณะนี้กับขอมูลชุด
อ่ืนๆ ไปจนครบทั้ง 51 ชุด  
 สําหรับการสังเกตนั้น  ในแตละวันผูวิจัยไดบันทึกส่ิงที่สังเกตไวโดยสังเขป  เมื่อเสร็จจากการเก็บ
ขอมูลจะกลับมาเขียนบันทึกภาคสนามในลักษณะบันทึกประจําวัน กระทําเชนนี้จนไดขอมูลครบตามประเด็น




 1. ผูใชตระหนักถึงคุณคาของบริการรถหองสมุดเคล่ือนที่  ผูใชบริการสวนใหญตระหนักถึงคุณคา
ของบริการรถหองสมุดเคลื่อนที่ โดยระบุถึงความสะดวกสบายที่ไดรับ  การประหยัดเวลาและทุนทรัพย  การ
สงเสริมใหประชาชนใชเวลาวางใหเปนประโยชน  และการปลูกฝงนิสัยรักการอานในเด็ก   
 2. การประชาสัมพันธบริการรถหองสมุดเคล่ือนที่ยังไมเพียงพอ  ผูใชบริการชี้ใหเห็นวาการ
ประชาสัมพันธบริการรถหองสมุดเคล่ือนที่ยังไมทั่วถึง  ผูใชสวนใหญทราบวามีบริการโดยเหตุบังเอิญ เชน เดิน 
ขี่จักรยาน หรือขับรถยนตผานขณะรถจอดใหบริการอยู หรือทราบขาวจากญาติ เพ่ือน เพ่ือนบาน เพ่ือนรวมงาน  
มีเพียงสวนนอยเทานั้นที่ไดขอมูลการบริการจากประกาศของชุมชน  และจากการสนทนากับบรรณารักษทราบ
วารถหองสมุดฯ  จะประชาสัมพันธการใหบริการในระยะแรกเทานั้น โดยผานไปยังคณะกรรมการชุมชน  
เจาอาวาส  หรือผูบริหารโรงเรียน   
  3. ผูใชตองการใหขยายบริการรถหองสมุดเคล่ือที่โดยเพิ่มจํานวนชุมชนที่รับบริการ  ผูใชบริการให
ความคิดเห็นวา  บริการรถหองสมุดเคล่ือนที่เปนโครงการที่ดีที่ควรดําเนินการตอไป และควรจะขยายบริการให
ครอบคลุมพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น เพราะชุมชนที่อยูในความดูแลของกรุงเทพมหานครมีอีกเปนจํานวนมากที่ยังไมไดรับ
บริการ   
 พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ 
 1. การพักผอนหยอนใจและการศึกษาหาความรูคือจุดมุงหมายหลักในการใชบริการรถหองสมุด
เคล่ือนที่  จุดมุงหมายหลักในการมาใชบริการรถหองสมุดเคล่ือนที่ คือ การพักผอนหยอนใจและการศึกษาหา
ความรู  ดังจะเห็นไดวาประเภทของหนังสือที่มีการใชมากไดแก นวนิยาย เรื่องส้ัน วารสาร  นิตยสาร 
วรรณกรรมเยาวชน นิทาน และการตูน นอกจากนี้ยังพบวา ผูใชบริการมีจุดประสงคหลักในการมาใชหองสมุด
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สอน  หรือเพ่ือการศึกษา  
 2. ลักษณะบริการเชิงรุกของรถหองสมุดเคลื่อนที่ตอบสนองพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของ
ผูใช  กลาวคือ  ผูใชจะแสวงหาสารสนเทศจากแหลงสารสนเทศที่เขาถึงไดงายและสะดวกที่สุด  การจัดบริการ
รถหองสมุดเคลื่อนที่จึงเปนการจัดบริการในลักษณะเชิงรุก สามารถสนองตอบความตองการในสวนนี้ได เพราะ
นําบริการมาถึงชุมชน ใหความสะดวกสบาย และชวยประหยัดเวลาและคาใชจาย  ถึงแมวาจะไมสามารถ
ตอบสนองความตองการสารสนเทศของผูใชไดทั้งหมด  แตเมื่อใดที่ผูใชมีขอสงสัยทั้งในเรื่องการเรียน  การงาน  
การประกอบอาชีพ  ตลอดจนการดํารงชีวิตประจําวัน  ผูใชมักจะคิดถึงรถหองสมุดฯ เปนอันดับแรก  โดยเฉพาะ
ผูไมสะดวกเดินทางไปหองสมุด เชน ผูสูงอายุ แมบาน พระภิกษุ   สําหรับผูใชกลุมอื่น เชน พนักงานบริษัท 
นักเรียน นักศึกษา จะพิจารณาเลือกใชบริการรถหองสมุดเคล่ือนที่เปนแหลงสารสนเทศในลําดับตนๆ  รองลงมา
จากหองสมุดในหนวยงาน  หองสมุดมหาวิทยาลัย  และหองสมุดโรงเรียน   
  
 ความพึงพอใจในบริการสารสนเทศ 
 1.  การจัดหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศ   ผูใชบริการมีความพึงพอใจในการจัดหมวดหมู
ทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นของรถหองสมุดเคล่ือนที่  โดยผูใชสวนใหญมีความเห็นวาการจัดทรัพยากรเปน
หมวดหมูอํานวยความสะดวกแกการคนหาเพียงพอแลว  ในสภาพพื้นที่อันจํากัด   
 2.  การใหบริการของบุคลากร  ขอมูลจากการสัมภาษณผูใชบริการชี้ใหเห็นวา  ผูใชมีความพึง
พอใจในการใหบริการของบุคลากรของรถหองสมุดเคล่ือนที่  โดยแสดงความเห็นวาทั้งบรรณารักษและพนักงาน
ขับรถมีอัธยาศัยด ี มีความเปนกันเองกับผูใช  และมีความกระตือรือรนในการใหบริการ   
 ปญหาและอุปสรรคในการใชบริการสารสนเทศ  และความตองการบริการสารสนเทศ  
 1.  ความสม่ําเสมอในการบริการของรถหองสมุดเคลื่อนท่ี  ปญหาสําคัญในการใชบริการรถ
หองสมุดเคล่ือนที่คือ  ความไมสม่ําเสมอในการบริการ  ซึ่งมีสาเหตุจากการขาดความตอเนื่องในการใหบริการ 
จึงทําใหผูใชไมเชื่อมั่นในบริการ   
 2.  การมีสวนรวมในการเลือกซื้อทรัพยากรสารสนเทศ  ผูใชตองการมีสวนรวมแสดงความ
คิดเห็นในการเลือกซื้อทรัพยากรสารสนเทศมาใหบริการ   
 3.  กิจกรรมสงเสริมการอาน   กิจกรรมสงเสริมการอานจะเปนส่ิงกระตุนและดึงดูดใหมีผูใชบริการ
รถหองสมุดเคล่ือนที่เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะกลุมเด็ก โดยไดเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมตางๆ  
 4.  บริการดานสื่อโสตทัศน   ผูใชบริการตองการใหรถหองสมุดเคล่ือนที่ ขยายบริการดานสื่อโสต-
ทัศน  เนื่องจากผูใชเห็นวารถหองสมุดฯ สามารถพัฒนาการบริการสารสนเทศไปพรอมกับความกาวหนาของ
เทคโนโลยี  ซึ่งเปนทางเลือกใหมใหแกผูใช  แตในขณะเดียวกันก็ยังใหความสําคัญกับส่ือส่ิงพิมพเชนเดิม   
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 5.  บริการอินเทอรเน็ต   ผูใชบริการใหความเห็นวา หากจะมีการจัดบริการอินเทอรเน็ต  ก็นับวา
เปนบริการที่ดีและเปนทางเลือกใหมสําหรับผูใช  และหากจะพัฒนาไปในรูปแบบอินเทอรเน็ตเคล่ือนที่จะเปน
ประโยชนแกผูใชอยางมาก   
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1.  ผูใชตระหนักถึงคุณคาของบริการรถหองสมุดเคลื่อนท่ี  ผลการวิจัยพบวา ผูใชตระหนักถึง
คุณคาของบริการรถหองสมุดเคล่ือนที่  ทั้งนี้เนื่องมาจากรถหองสมุดฯ ใหบริการในลักษณะหองสมุดเชิงรุกซึ่ง
อํานวยความสะดวกใหแกผูใช  โดยจัดบริการหองสมุดใหแกผูใชถึงที่  ทั้งยังชวยประหยัดเวลาและทุนทรัพย  
ตลอดจนสงเสริมใหประชาชนใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและปลูกฝงนิสัยรักการอานในเด็ก  จากการสัมภาษณ
ผูใชในทุกพ้ืนที่ศึกษา  ผูใชสวนใหญลวนเห็นคุณคาของบริการรถหองสมุดฯ  และรูสึกยินดีที่ชุมชนของตนเอง
เปนหนึ่งในจํานวนชุมชนสวนนอยที่ไดรับบริการนี้  อยางไรก็ตามผูวิจัยพบวาผูใชในทุกชุมชนที่ผูวิจัยเขาไป
ศึกษานั้น  มีขอจํากัดในการใชหองสมุดที่เหมือนกันคือ ในชุมชนไมมีหองสมุด หรือมหีองสมุดประชาชนของเขต
หรือเขตใกลเคียงแตตองใชเวลาเดินทาง  ดังนั้นการที่รถหองสมุดเคลื่อนที่เขามาใหบริการถึงชุมชนจึงชวย
แกปญหานี้ได รูสึกยินดีกับการไดรับบริการ และตระหนักถึงคุณคาของรถหองสมุดฯ   นอกจากนั้นดวย
คุณสมบัติของรถหองสมุดฯ  ที่มุงใหบริการแกผูใชทุกเพศทุกวัยและทุกระดับการศึกษา  สามารถใหบริการใน
ลักษณะหองสมุดเชิงรุกที่ผสมผสานกันไดอยางลงตัว จึงทําใหผูใชมีความคุนเคยและรูสึกวารถหองสมุดฯ คือ  
หองสมุดที่จัดบริการเพ่ือคนในชุมชนมากกวาหองสมุดประเภทอื่นๆ  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศูนยวิจัย
กลางของมหาวิทยาลัยเพ่ืองานบริการหองสมุดประชาชน  เมืองเชฟฟลด (Sheffield) (University Research 
Uncovers the Extent and Impact of Public Library Closures.  1999: Online)  งานวิจัยเพ่ือสํารวจความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบตอคนในชุมชนเมื่อหองสมุดหยุดบริการชั่วคราว (What Do People Do When Their 
Public Library Service Closes Down?.  2004: Online)  และประสบการณการทํางานของ เฮค (Hake.  2000 
: Online)   
 2.  การประชาสัมพันธบริการรถหองสมุดเคลื่อนท่ียังไมเพียงพอ  ผลการวิจัยพบวาผูใชบริการ
สวนใหญยังไมไดรับทราบบริการรถหองสมุดเคล่ือนที่อยางเพียงพอ  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรถหองสมุดฯ ไมได
ประชาสัมพันธบริการอยางตอเนื่อง  ขอมูลจากการสนทนากับบรรณารักษชี้ใหเห็นวารถหองสมุดฯ จะ
ประชาสัมพันธการบริการในระยะแรกๆ เทานั้น  และจากการสนทนากับผูใชที่สมัครเปนสมาชิกใหม  ผูวิจัย
มักจะไดรับคําตอบวาเห็นรถบริการจอดอยู  จึงขึ้นมาสอบถามรายละเอียดเพื่อสมัครเปนสมาชิกมากกวาการ
ไดรับทราบจากการประชาสัมพันธโดยตรงจากรถหองสมุดฯ  หรือจากการประชาสัมพันธของคณะกรรมการ
ชุมชน  อยางไรก็ตามในระหวางการเก็บขอมูลผูวิจัยพบวา  ในวันที่มีการประชุมหรือมีกิจกรรมของชุมชน  มี
คณะกรรมการชุมชนเพียง 1-2 แหงเทานั้นที่ชวยประชาสัมพันธผานเครื่องขยายเสียงเชิญชวนใหคนในชุมชน
มาใชบริการ  จากการสังเกตของผูวิจัยพบวารถหองสมุดฯ ไดรับการตกแตงดวยขอความวา  “จากชุมชนสูโลก
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กวาง ดวยหองสมุดเคลื่อนที่ กทม.”  โดยมีรูปเด็กยืน-นั่ง พิงหนังสือทั้งบันเทิงและวิชาการ  การตกแตงใน
ลักษณะนี้อาจสงผลใหประชาชนทั่วไปเขาใจผิดวา  รถหองสมุดฯ ใหบริการเฉพาะเด็ก  หรือประชาชนบางกลุม
อาจสับสนวาเปนรถคันเดียวกับรถสวัสดิการของกรุงเทพมหานครซึ่งเปนรถบริการที่เขาไปจัดกิจกรรมใหแกเด็ก
ในชุมชน  เนื่องจากหากมองจากลักษณะภายนอก  รถบริการทั้งสองประเภทนี้ไดรับการตกแตงคลายคลึงกัน
มาก  และจากการสังเกตขอความประชาสัมพันธบนรถหองสมุดฯ ในแตละคันยังพบวาขอความไมเปนมาตรฐาน
เดียวกัน เชน ขอความ “บริการอานฟรี”  แตรถหองสมุดฯ บางคันไมมีขอความนี้  หรือมีขอความนี้แตตัวอักษร
เล็กมาก  ทําใหประชาชนที่ยังไมเคยมาใชบริการ อาจเกิดความสงสัยไดวารถใหบริการฟรีหรือไม อยางไร  
ฉะนั้นจึงควรประชาสัมพันธบริการโดยการตกแตงรถหองสมุดฯ ใหเปนที่สะดุดตา  เพ่ือดึงดูดความสนใจให
ประชาชนมาใชบริการ  (Want.  1990 : 12)   
 3.  ผูใชตองการใหขยายบริการรถหองสมุดเคลื่อนท่ี โดยเพิ่มจํานวนชุมชนที่รับบริการ
ผลการวิจัยพบวา ผูใชมีความตองการใหขยายบริการรถหองสมุดเคล่ือนที่ โดยเพิ่มจํานวนชุมชนที่รับบริการ  
ทั้งนี้เพราะชุมชนในความดูแลของกรุงเทพมหานครมีเปนจํานวนมาก  แตชุมชนที่ไดรับบริการมีเพียงสวนนอย
เทานั้น  ปจจุบันใหบริการจํานวน 8 คัน  โดยใหบริการไดคันละ 1-2 ชุมชนตอวัน  รวมจุดบริการประมาณ 60 
จุดบริการ  จากขอมูลนี้จะเห็นไดวาการใหบริการยังทําไดนอยมาก  ซึ่งจากการศึกษางานบริการรถหองสมุด
เคล่ือนที่ของตางประเทศพบวา มีการกําหนดตารางบริการประจําเดือน และระบุระยะเวลาในแตละจุดบริการไว
อยางชัดเจน  สวนใหญจะเขาไปยังจุดบริการเดือนละ 2 ครั้ง  โดยจอดใหบริการจุดบริการละ 30-60 นาที  
(Moving Throughout Manukau.  2004: Online; Derby City Libraries.  2004: Online)  และจากการที่ผูวิจัย
ไดมีโอกาสสนทนากับคริสตินา จาเกล  (Kristina Jagell) นักศึกษาชาวสวีเดนของมหาวิทยาลัยอุพพซาลา  ซึ่ง
เดินทางมาศึกษางานบริการรถหองสมุดเคล่ือนที่กรุงเทพมหานคร  ไดกลาววาในสวีเดนใหบริการเฉพาะยืม-คืน
ทรัพยากรสารสนเทศแกสมาชิกเทานั้น  เนื่องจากใชระยะเวลาจอดบริการในแตละจุดไมมากนัก จึงใหบริการได
วันละหลายชุมชน     ซึ่งแตกตางจากรถหองสมุดฯ ของกรุงเทพมหานครที่ใหบริการการอานแกผูใชทั่วไปดวย  
โดยใชระยะเวลาในแตละจุดระหวาง 3-4 ชั่วโมง  จึงใหบริการไดเพียงวันละ 1-2 ชุมชน  และสงผลใหการบริการ
รถหองสมุดฯ ยังไมสามารถครอบคลุมไปยังชุมชนจํานวนมากของกรุงเทพมหานครได 
 4.  การพักผอนหยอนใจและการศึกษาหาความรู คือจุดมุงหมายหลักในการมาใชบริการ 
รถหองสมุดเคลื่อนท่ี  ผลการวิจัยพบวา  ผูใชจะมีแนวโนมการใชหองสมุดเพ่ือการพักผอนหยอนใจและ
การศึกษาหาความรู  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรถหองสมุดเคลื่อนที่ไดจัดบริการทรัพยากรสารสนเทศไวอยาง
หลากหลายเพื่อใหสอดคลองกับเจตนารมณดังกลาว  โดยมุงบริการแกประชาชน  ทุกเพศ  ทุกวัย  และทุก
ระดับการศึกษา  และจากการจัดบริการทรัพยากรสารสนเทศไวอยางหลากหลายสาขานี้  ผูใชจึงไมไดมุงคนควา
แตเฉพาะวิชาการเพียงอยางเดียว  แตจะคนควาความรูโดยทั่วไปและความบันเทิง  ประกอบกับกลุมผูใชหลัก 
เปนแมบาน พนักงานบริษัทและนักเรียน  จึงมีแนวโนมการใชเพ่ือการพักผอนหยอนใจและการศึกษาหาความรู  
ซ่ึงสอดคลองกับเจตนารมณ 4 ประการที่เปนภาระหนาที่ของหองสมุดประชาชนขององคการยูเนสโก 
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(UNESCO Public Library Manifesto.  2001: Online) และงานวิจัยของเคนเนดี  (Kennedy.  1998: 23-30)  
และ อตูติ และไอโคจา-โอดอนโก  (Atuti & Ikoja-Odongo. 1999: 36-42) ที่พบวา จุดประสงคของผูใชสวนใหญ
ในการมาใชหองสมุดเคล่ือนที่คือ  เพ่ือการพักผอนหยอนใจ  และเพ่ือการศึกษาหาความรู 
 5.  ลักษณะบริการเชิงรุกของรถหองสมุดเคลื่อนท่ีตอบสนองพฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศของผูใช    ผลการวิจัยพบวา  ลักษณะบริการเชิงรุกของรถหองสมุดเคล่ือนท่ีตอบสนองพฤติกรรม
การแสวงหาสารสนเทศของผูใช  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรถหองสมุดฯ นําบริการหองสมุดมาถึงชุมชน  ใหความ
สะดวกสบายแกผูใช  ทั้งยังชวยประหยัดเวลาและคาใชจาย  จากการวิจัยยังพบอีกวา  นอกจากกลุมผูใชที่ไม
สะดวกเดินทางไปหองสมุด เชน แมบาน ผูสูงอายุ และพระภิกษุ   ผูใชกลุมอื่นเชน พนักงานบริษัท นักเรียน  
นักศึกษา  มักจะเลือกใชรถหองสมุดฯ เปนแหลงสารสนเทศในอันดับตนๆ  รองจากหองสมุดประเภทอื่นๆ ที่
ผูใชเหลานี้มีโอกาสเลือกใชไดทั้งจากหนวยงาน มหาวิทยาลัย และโรงเรียน  ทั้งนี้ดวยคุณลักษณะที่เปนบริการ
หองสมุดเชิงรุกที่ทําใหผูใชในชุมชนรูสึกวารถหองสมุดฯ คือหองสมุดที่จัดบริการมาเพื่อคนในชุมชนอยางแทจริง 
จึงรูสึกสะดวกใจที่จะมาใชบริการ  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของจาเกล  (Jagell.  2003: Online) ที่พบวา 
ลักษณะบริการเชิงรุกของรถหองสมุดฯ อํานวยความสะดวกใหแกผูใช  และเต็มไปดวยบรรยากาศที่อบอุน  
สรางความคุนเคยและประทับใจ  ดึงดูดใหคนในชุมชนมาใชบริการ 
 นอกจากคุณลักษณะบริการเชิงรุกของรถหองสมุดเคลื่อนที่ที่เอื้อประโยชนตอผูใชในชุมชนแลว   
ยังกลาวไดวาผูใชนิยมมาใชบริการ เนื่องจากไดรับความสะดวกในการใช  ซึ่งเปนไปตามหลักการการใชความ
พยายามนอยที่สุด (The Principle of the Least Effort)  กลาวคือ  เมื่อบุคคลเกิดความตองการ 
สารสนเทศมักจะเลือกแหลงสารสนเทศที่เขาถึงงาย  สะดวกสบาย  จากผลการวิจัยจะเห็นไดวา  นอกจากกลุม
ผูใชที่ไมสะดวกเดินทางไปหองสมุดแลว  ผูใชกลุมอื่นเชน พนักงานบริษัท นักเรียน นักศึกษา แมจะมีหองสมุด
ในที่ทํางาน หรือหองสมุดมหาวิทยาลัย หรือหองสมุดโรงเรียน  แตถามีรถหองสมุดฯ มาใหบริการถึงชุมชน  เขา
มักจะเลือกใชบริการรถหองสมุดฯ เปนทางเลือกอีกทางหนึ่ง เชน จากการสัมภาษณผูใชบริการคนหนึ่งกลาววา  
“หองสมุดที่สํานักงานจะเนนหนังสือที่ใชกับงานมากกวา … ถาเปนพวกนิตยสาร หองสมุดที่ทํางานก็มีนะ  แตจะ
มายืมที่นี่เพราะสะดวกกวา"  นอกจากนี้จากการสัมภาษณผูใชหลายคนยังพบวา  ถารถหองสมุดฯ ไมมา  หาก
เขามีกําลังเงินพอก็จะซื้อหนังสือมาใชเองมากกวาที่จะเดินทางไปใชบริการหองสมุดประชาชนของเขต  เพราะ
ไมสะดวกในการเดินทาง หรือไมสะดวกใจที่จะใชหองสมุดที่มีลักษณะเปนอาคาร  ฉะนั้น ดวยคุณสมบัติพิเศษ
ของรถหองสมุดเคล่ือนที ่จึงทําใหสามารถตอบสนองความตองการของผูใชในชุมชนไดเปนอยางด ี
 6.  การจัดหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศ   จากผลการวิจัยพบวา  ผูใชบริการสวนใหญมีความ
พึงพอใจตอการจัดหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศของรถหองสมุดเคล่ือนที่  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากทรัพยากร
สารสนเทศมีจํานวนไมมาก  และบรรณารักษไดทําปายระบุหมวดหมูของหนังสือไวอยางชัดเจน  นอกจากนี้ยัง
พบวาในรถหองสมุดฯ มีพ้ืนที่บริการที่จํากัด บรรณารักษตองจัดหนังสือเปน 2 แถว  ซึ่งอาจทําใหผูใชไมไดรับ
ความสะดวกในการคนหาหนังสือ  อยางไรก็ตามผูวิจัยไดรับทราบขอมูลจากบรรณารักษวาตั้งแตรถหองสมุดฯ 
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เปดใหบริการยังไมไดมีการจําหนายหนังสือออกเลย  ที่ทําอยูเปนเพียงแตคัดเลือกหนังสือที่ชํารุดไปซอมเทานั้น  
และจากการสังเกตยังพบวาบรรณารักษไมไดนําหนังสือใหมบางสวนออกใหบริการ  เนื่องจากไมมีชั้นหนังสือ
เพียงพอ  ฉะนั้นจึงควรพิจารณาดําเนินการเชนรถหองสมุดเคลื่อนที่ในตางประเทศ อาทิ  ดิลเกอร-ฮิลล  
(Dilger-Hill.  2000: Online)  ไดกลาววา  รถหองสมุดฯ จะเก็บทรัพยากรสารสนเทศไวที่คลังหนังสือของ
หองสมุดสํานักงานใหญ  มีขอดีคือ  รถหองสมุดฯ จะไดมีพ้ืนที่เพียงพอในการจัดชั้นหนังสือ  แตบรรณารักษ
จะตองจําหนายหนังสือออกเพ่ือใหมีพ้ืนที่ในการนําทรัพยากรสารสนเทศใหมๆ ออกใหบริการ  ดังที่ สล็อต 
(2542: 13) ไดสรุปเกี่ยวกับมาตรการในการจําหนายหนังสือออก (Weeding)  สําหรับหองสมุดประชาชน ของ
สหพันธระหวางประเทศวาดวยสมาคมหองสมุดและสถาบัน  (IFLA) ไววา จําเปนตองมีการคัดหนังสือออกถา
หนังสือนั้นอยูในสภาพชํารุด เนื้อหาไมทันสมัย  หรือไมเปนที่ตองการของชุมชนนั้นอีกตอไป  ดังนั้น
บรรณารักษจึงควรใหความสําคัญกับการประเมินทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นอยางสม่ําเสมอ 
 7.  ความพึงพอใจในการใหบริการของบุคลากรของรถหองสมุดเคลื่อนท่ี  ผลการวิจัยพบวา  
ผูใชบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการของบุคลากรของรถหองสมุดเคล่ือนที่  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการ
ใหบริการในลักษณะหองสมุดเชิงรุก  ตลอดจนรูปแบบการใหบริการของรถหองสมุดฯ ที่มีบรรยากาศความเปน
กันเองสูง  บรรณารักษจะย้ิมแยมแจมใส  และมีความกระตือรือรนในการใหบริการ  รวมไปถึงบรรณารักษกับ
ผูใชมีความสัมพันธในขั้นปฐมภูมิกลาวคือ เปนเสมือนลุงปา นาอา พ่ีนอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จาเกล  
(Jagell.  2003: Online)  ที่พบวา บุคลากรของรถหองสมุดฯ มีความเปนมิตรตอผูใช และกระตือรือรนในการ
บริการและเต็มใจชวยเหลือผูใชอยางเต็มที่  จากประสบการณของ เฮค  (Hake.  2000: Online) ซึ่งทํางานเปน
บรรณารักษรถหองสมุดฯ มา 33 ปกลาววา  คุณสมบัติที่สําคัญของบุคลากรรถหองสมุดฯ จะตองจัดหาบริการที่
ดี มีความเปนมิตร มีความกระตือรือรนในการบริการ เปนผูมีความรูและมีความนาเชื่อถือ   และ สตูทซแมน 
(Stutzman.  2000: Online) ที่กลาวถึงคุณสมบัติสําคัญของพนักงานขับรถหองสมุดฯ วา จะตองตรวจสอบ
สภาพรถกอนใหบริการทุกครั้ง  ตลอดจนดูแลรักษารถใหอยูในสภาพดี  มีมารยาทในการบริการ  คํานึงถึงความ
ปลอดภัยของผูใชทุกจุดบริการ และระมัดระวังในเรื่องเสียงตางๆ  ดวยคุณสมบัติตางๆ ของบุคลากรเหลานี้จะ
สรางความประทับใจแกผูใช  และทําใหรถหองสมุดฯ มีขอไดเปรียบมากกวาหองสมุดประเภทอื่นๆ 
 8.  ผูใชตองการความสม่ําเสมอในการบริการของรถหองสมุดเคลื่อนท่ี   ผลการวิจัยพบวา  
ผูใชบริการตองการความสม่ําเสมอในการบริการของรถหองสมุดเคล่ือนที่  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จาเกล  
(Jagell. 2003: Online) ที่พบวา ผูใชรูสึกไมมั่นใจในการบริการ และตองการใหรถหองสมุดฯ มาใหบริการอยาง
สม่ําเสมอ  จากการศึกษาพบวาสาเหตุหลักที่รถหองสมุดฯ ใหบริการไมสม่ําเสมอ เนื่องมาจากปญหาเครื่องยนต
ขัดของเปนประจํา ประกอบกับการนํารถบริการเขาซอมบํารุง ซึ่งจําเปนตองนําไปซอมที่กองโรงงานชางกลซึ่ง
เปนหนวยงานกลางที่ทําหนาที่ซอมรถของทุกๆ  หนวยงานของกรุงเทพมหานคร  จึงอาจกอใหเกิดความลาชา  
จากการที่ผูวิจัยเขาไปในพื้นที่ศึกษาพบวา  หากรถหองสมุดฯ คันใดหยุดบริการไปหลายๆ สัปดาห  เมื่อกลับมา
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ใหบริการตามปกติในสัปดาหแรก  ผูใชบริการจะมีจํานวนลดลงอยางมาก  ทั้งนี้เปนผลมาจากความไมมั่นใจใน
การบริการของรถหองสมุดฯ   
 9.  ผูใชตองการมีสวนรวมในการเลือกซื้อทรัพยากรสารสนเทศ  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูใชเห็น
วา  หากเปดโอกาสใหผูใชไดรวมแสดงความคิดเห็นจะชวยใหผูใชมีแนวโนมไดใชทรัพยากรสารสนเทศที่ตนเอง
ตองการมากขึ้น  จากการวิจัยพบวารถหองสมุดฯ ยังไมเปดโอกาสใหผูใชไดมีสวนรวมในการเลือกซื้อทรัพยากร
สารสนเทศอยางเปนทางการ  แตผูใชหลายคนที่มีความสนิทสนมคุนเคยกับบรรณารักษ  มักใชวิธีพูดคุยถึง
ความตองการหนังสือเลมนั้นๆ โดยยังไมไดใชวิธีเสนอความตองการอยางเปนลายลักษณอักษร  ซึ่ง บอวเดน  
(Bawden.  1990: 4)  ไดกลาวถึงเหตุผลสําคัญของการประเมินทรัพยากรสารสนเทศไววา  เพ่ือเปนการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศและบริการที่ดีที่สุดใหแกผูใช  การประเมินสามารถทําไดดวยวิธีที่เปนทางการและไมเปน
ทางการโดยผานการศึกษาผูใช  ไดแก การสนทนาไตถามผูใช  การเปดโอกาสใหผูใชเสนอรายชื่อทรัพยากร
สารสนเทศที่ตองการ เชน  เขียนลงในสมุดที่หองสมุดจัดไวให  เขียนลงในแบบฟอรม บัตรเสนอแนะ หรืออาจ
พิจารณาจากสถิติการใช เชน ดูจากสถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ  นอกจากนี้ยังสามารถให
ผูใชตอบแบบสอบถาม  ซึ่งเปนวิธีการศึกษาที่เปนทางการมากที่สุด  (ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงศ. 2540: 17-18)    
 10.  กิจกรรมสงเสริมการอานจะชวยดึงดูดใหมีผูใชบริการรถหองสมุดเคลื่อนท่ีเพิ่มมากขึ้น 
ผลการวิจัยพบวา ผูใชตองการใหรถหองสมุดเคล่ือนที่จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน เพราะเห็นวากิจกรรมสงเสริม
การอานจะชวยดึงดูดใหมีผูใชบริการรถหองสมุดฯ เพ่ิมมากขึ้น  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกิจกรรมสงเสริมการอาน
จะชวยสงเสริมใหผูใชเห็นความสําคัญและความจําเปนของการอาน  โดยกิจกรรมจะเปนตัวกระตุนใหผูใชเกิด
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน  สงผลใหมีการพัฒนาการอานจนถึงขั้นที่ผูใชมีนิสัยรักการอาน  จากการสนทนากับ
บรรณารักษ และจากประสบการณที่ผูวิจัยไดมีสวนรวมจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน พบวารถหองสมุดฯ จะจัด
กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมใหญประจําปเฉพาะในวันเด็กแหงชาติ   ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กฤติยา  
อัตถากร  (2522: 102)  ที่พบวาหองสมุดประชาชนยังจัดกิจกรรมสงเสริมการอานไมเพียงพอ เด็กๆ จึงไมสนใจ
การใชหองสมุดมากเทาที่ควร  การจัดกิจกรรมยังไมมีความสม่ําเสมอ โดยจัดเฉพาะวันพิเศษตางๆ เชน วันเด็ก
แหงชาติ  หรืองานสัปดาหหองสมุดเทานั้น  และสอดคลองกับงานวิจัยของ กิโอวาเนตติ  (Giovanetti.  2001: 
5-27) ที่พบวา บรรณารักษไมสามารถจัดบริการได  เนื่องจากไมมีเวลาเพียงพอในการเตรียมบริการ   
 11.  รถหองสมุดเคลื่อนท่ีควรขยายบริการดานสื่อโสตทัศน  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูใชเห็นวาใน
ปจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญกาวหนาอยางมาก  รถหองสมุดฯ ในฐานะที่เปนแหลงความรูของประชาชน
ทั่วไป  จึงควรที่จะพัฒนาบริการใหเทาทันเทคโนโลยี  ปจจุบันรถหองสมุดฯ ใหบริการสื่อโสตทัศนประเภทเทป
วีดิทัศน  ซึ่งใหบริการเฉพาะเปดใหรับชมเทานั้น และยังพบวามักจะใหบริการสื่อโสตทัศนในกรณีที่ไปใหบริการ
พิเศษตามที่โรงเรียนหรือหนวยงานตางๆ ขอความรวมมือมามากกวาที่จะใหบริการในชุมชนที่จอดบริการตาม
ตารางปกติ  จึงถือไดวายังใหบริการดานสื่อโสตทัศนคอนขางนอย  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุดใจ 
เพ็ชรศิริ  (2523: 155)  ที่พบวา  หองสมุดประชาชนของกรุงเทพมหานครยังไมใหความสําคัญกับบริการดานสื่อ
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โสตทัศน  ซึ่งแตกตางจากบริการรถหองสมุดฯ ในตางประเทศที่ นอกจากจะใหบริการวัสดุการอานที่เปน
ส่ิงพิมพแลว ยังใหความสําคัญกับบริการสื่อโสตทัศนอีกดวย เชน  รถหองสมุดฯ ในอังกฤษใหบริการซีดีเพลง 
เทปวีดิทัศนสําหรับเด็กๆ  และซีดีรอมพจนานุกรม  (Derby City Libraries.  2004: Online)  ทั้งนี้เพราะตาม
บทบาทหนาที่ของหองสมุดประชาชน นอกจากทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อส่ิงพิมพแลว  ส่ือโสตทัศนคือ
ส่ิงจําเปนอยางยิ่งที่หองสมุดตองใหความสําคัญในการบริการเชนกัน   
 12.  บริการอินเทอรเน็ตเคลื่อนท่ีเปนบริการอีกรูปแบบหนึ่งท่ีจะเอื้อประโยชนแกผูใช   ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากผูใชสวนใหญมีความเห็นวา ปจจุบันส่ืออินเทอรเน็ตเขามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตประจําวัน
มากขึ้น หากมีการจัดบริการสื่ออินเทอรเน็ต จะชวยใหบุคคลในชุมชนที่ไมมีอินเทอรเน็ตใชสามารติดตามขอมูล
ขาวสารไดกวางขวางขึ้น  ดังที่ คาลิล  (Khalil.  1998 : Online) ชี้ใหเห็นวารถหองสมุดเคล่ือนที่ซึ่งใหบริการ
อินเทอรเน็ตเคล่ือนที่ สามารถนําบริการไปยังผูใชโดยอาศัยระบบเครือขายเทคโนโลยี  ทําใหขยายบริการไปสู
ผูใชในทองถ่ินที่หางไกลไดมากขึ้น อีกทั้งชวยประหยัดเวลาในการเดินทางมาคนหาสารสนเทศจากหองสมุด    
ปจจุบันบริการอินเทอรเน็ตเคล่ือนที่ในตางประเทศมีแนวโนมในการขยายบริการเพิ่มมากขึ้น  เชน  หองสมุด
กัวลาลัมเปอร ในมาเลเซีย จัดบริการอินเทอรเน็ตเคล่ือนที่ โดยไดรับความรวมมือจากโครงการความรวมมือจาก
สหประชาชาติ ใหบริการอินเทอรเน็ตแกผูใชในเขตปริมณฑลในกรุงกัวลาลัมเปอร    ภายในรถประกอบดวย
หองสมุดอิเล็กทรอนิกส หองคอมพิวเตอร และหองบริการประชาชน  (เทพิน จิระคุณเตชะ.  2545: 28-33)  
หองสมุดประชาชนซานฟรานซิสโก  (San Francisco Public Library)  ในสหรัฐอเมริกา ใหบริการอินเทอรเน็ต
ในรถหองสมุดฯ  หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา ไซเบอรโมบายส  (Cybermobiles)  (Schnelder.  1998 : 76)  เคน-
เนียลลี และไพน  (Kenneally & Payne.  2000: Online)  ไดรายงานวา  รถหองสมุดฯ ในเขตวิกตอเรียและเขต
นิวเซาทเวลล  ในออสเตรเลียมีบริการอินเทอรเน็ต  นอกจากนี้รถหองสมุดฯ ในเขตควีนแลนดยังจัดเจาหนาที่ไว
สําหรับบริการตอบคําถามและคนควาทางอินเทอรเน็ตอีกดวย   
 
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 ขอเสนอแนะตอฝายหองสมุดประชาชน กองนันทนาการ สํานักสวัสดิการสังคม 
  1. ดานบริการทั่วไป 
 1.1  ฝายหองสมุดประชาชน ควรมีการประชาสัมพันธบริการรถหองสมุดฯ ใหประชาชนรับทราบ 
และท่ัวถึง  โดยอาจขอความรวมมือจากสื่อมวลชนในการประชาสัมพันธ  ทั้งส่ือวิทยุ  โทรทัศน หนังสือพิมพ  
ตลอดจนใชส่ือส่ิงพิมพของฝายหองสมุดประชาชนคือ  ขาวสารหองสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครเผยแพร 
การจัดกิจกรรมตางๆ ของรถหองสมุดฯ ใหประชาชนไดรับทราบ   
 1.2  ฝายหองสมุดประชาชน ควรเพ่ิมบริการรถหองสมุดฯ จากเดิมวันละ 1-2 ชุมชนเปน 3-4 ชุมชน
ได  โดยทดลองลดระยะเวลาแตละจุดจอดบริการลง  เพราะปจจุบันรถหองสมุดฯ ไดจัดบริการในชุมชนที่อยู
ใกลเคียงกันโดยใชระยะเวลาเดินทางจากชุมชนหนึ่งไปอีกชุมชนหนึ่งประมาณ 15-30 นาที  ฉะนั้นรถหองสมุดฯ  
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อาจทดลองลดระยะเวลาการจอดในชุมชนที่ไมมีผูใชมานั่งอานหนังสือบนรถ  หรือมีผูใชมานั่งอานบางเล็กนอย  
จากเดิมที่จอดใหบริการจุดละ 2-3 ชั่วโมงใหเหลือเพียง 1 ชั่วโมง  แลวเพ่ิมจุดบริการในชุมชนใกลเคียงสัก 1-2 
แหงก็จะเอื้อประโยชนแกผูใชในชุมชนนั้นๆ เปนอยางมาก และจากผลการวิจัยในเรื่องพฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศของผูใชพบวา ผูใชนิยมยืมหนังสือกลับไปอานที่บานมากกวาที่จะนั่งอานหนังสือบนรถ  ดังนั้นการ
ลดระยะเวลาการจอดใหบริการจึงไมนาจะสงผลกระทบตอผูใชที่มานั่งอานหนังสือมากนัก 
 1.3  ในกรณีที่รถหองสมุดเคล่ือนที่ไมสามารถใหบริการไดอยางไมสม่ําเสมอ หรือตามตารางปกติได
หรือประสบปญหาที่ตองทําใหรถหองสมุดฯ หยุดบริการเปนเวลานาน  ฝายหองสมุดประชาชนควรจัดรถ
หองสมุดฯ ซึ่งวิ่งในเสนทางใกลเคียงกันเขาไปทดแทน  และหากรถหองสมุดฯ ไมสามารถใหบริการไดตาม
กําหนดเวลา ควรประสานงานกับชุมชนเพ่ือแจงใหผูใชไดทราบลวงหนา   นอกจากนั้นรถหองสมุดฯแตละคัน 
ควรจัดระบบการทํางานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการใหบริการทดแทน 
 2. ดานทรัพยากรสารสนเทศ 
 2.1 เนื่องจากผูใชตองการใหรถหองสมุดเคลื่อนที่เพ่ิมทรัพยากรสารสนเทบางประเภท  หากทาง
กรุงเทพมหานครมีงบประมาณจํากัด  ฝายหองสมุดประชาชนควรขอความรวมมือจากหนวยงานหรือองคกร
สําคัญของชุมชนในดานเงินทุนและทรัพยากรสารสนเทศ เชน ธนาคาร เจาของธุรกิจส่ิงพิมพ 
 2.2  การเปดโอกาสใหผูใชแสดงความคิดเห็นในการจัดซื้อ/จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใหบริการ
อยางเปนทางการ เชน จัดเตรียมสมุดบันทึก กลองรับความคิดเห็น  หรือทําแบบสํารวจความตองการทรัพยากร
สารสนเทศใหผูใชไดแสดงความคิดเห็น  ซึ่งสามารถนําขอมูลที่ไดมาใชในการจัดซื้อใหตรงตามความตองการ 
ผลพลอยไดจากการนี้ก็คือ ทําใหผูใชรูสึกวารถหองสมุดฯ เปนของผูใชอยางแทจริง 
 2.3  การนําส่ือโสตทัศนมาใหบริการ  ส่ือโสตทัศนในปจจุบันมีราคาถูก  มีอายุการใชงานนาน ใช




 1. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารรถหองสมุดเคล่ือนที่   ซึ่งประกอบดวยผูบริหารของกรุงเทพมหานคร 
ผูทรงคุณวุฒิจากสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ  บรรณารักษ  และตัวแทนคณะกรรมการชุมชน  โดย
คณะกรรมการชุดนี้ไดรับมอบอํานาจจากกรุงเทพมหานครเพื่อกําหนดนโยบายบริหารงาน  จัดหาเงินชวยเหลือ
และควบคุมคาใชจายในการดําเนินงานรถหองสมุดเคล่ือนที่กรุงเทพมหานคร 
 2. สรางเครือขายความรวมมือกับภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนการดําเนินงานรถหองสมุด 
เคล่ือนที่ เชน  การหาทุนเพ่ือขยายบริการ  การขอรับการสนับสนุนของรางวัล  เครื่องเขียน  หนังสือ  ในการจัด
กิจกรรมสงเสริมการอาน  เปนตน 
 3. เพ่ิมงบประมาณในการซื้อทรัพยากรสารสนเทศทั้งส่ือส่ิงพิมพและส่ือโสตทัศน  เพ่ือใหเพียงพอ 
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ตอความตองการของผูใชบริการ  ตลอดจนนําเทคโนโลยีใหมๆ เชน  คอมพิวเตอร  อินเทอรเน็ตมาใหบริการ 
 4. เพ่ิมเจาหนาที่หองสมุดหรืออาสาสมัครเพื่อชวยงานบรรณารักษ 
 5. จัดปฐมนิเทศบุคลากรของรถหองสมุดเคล่ือนที่ใหตระหนักถึงหัวใจของการบริการ  และใหเขาใจ
ถึงลักษณะงานบริการหองสมุดเชิงรุก  กลาวคือไมใชนํารถหองสมุดฯ ไปใหบริการเทานั้น  แตจะตองเขาใจและ
เขาถึงผูใชใหมากขึ้นดวย  
 6. มีการประเมินคุณภาพบริการอยางสม่ําเสมอเปนระยะทุก 6 เดือนหรือ 1 ป ตลอดจนติดตาม 
ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของรถหองสมุดเคล่ือนที่  เพ่ือใหกําลังใจแกผูใตบังคับบัญชา  และหาแนว
ทางแกไขขอบกพรองในการดําเนินงานของรถหองสมุดฯ 
 7. นํากลยุทธทางการตลาดมาใชกับงานบริการรถหองสมุดเคล่ือนที่  โดยใชหลัก 4 Ps (Product, 
Price, Place และ Promotion)  หรืออ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ศึกษาหองสมุดเคลื่อนที่ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล  ในแงของประวัติและพัฒนาการ
นวัตกรรมการบริการหองสมุดเคล่ือนที่ที่ประสบความสําเร็จ  คุณคาและผลกระทบที่มีตอผูใช 
 2. ศึกษาความตองการบริการรถหองสมุดเคล่ือนที่ของคนในชุมชนที่รถหองสมุดยังไมไดใหบริการ  
เพ่ือเปนแนวทางในการขยายบริการใหครอบคลุมทุกชุมชน  
 3. ศึกษาความตองการบริการหองสมุดประชาชนของคนในชุมชนที่รถหองสมุดเคล่ือนที่ให 
บริการอยู  เพ่ือนําขอมูลมาพิจารณาถึงความเปนไปไดในการขยายบริการหองสมุดโดยตั้งเปนอาคารถาวร   
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